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RESUMEN 
 
La presente investigación inicia con el fin de dar a conocer los beneficios que se 
generan al utilizar un sistema contable, y conocer que puede brindar a las empresas que 
cuentan con un Sistema ERP. Al desarrollar e integrar la información, se visitó a la empresa 
para la recolección de datos y evidencias con la ayuda de los instrumentos de recolección, 
asimismo, se tuvo que investigar a otros autores, para conocer si había fuentes que 
respaldaran la información encontrada. Con los datos ya clasificados y ordenados, se pasó a 
citar y procesarlos para una mejor comprensión. 
Con el fin de establecer los beneficios que brinda la utilización de este Sistema ERP, 
se encontró que el ingreso de información no toma más de 1 minuto 45 segundos, 
permitiendo que el personal cumpla con los objetivos de manera eficaz y eficiente. Por otro 
lado, el sistema contable te permite obtener la información tanto detallada como de manera 
general para su análisis. Del mismo modo, el sistema te permite detectar errores para 
corregirlos de manera oportuna, para la presentación de una información confiable y veraz. 
Finalmente, la validación y condición del proveedor/cliente, porque permite conocer la 
situación de este usuario externo. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
En la actualidad, los avances tecnológicos han beneficiado de manera 
importante a las empresas, debido a que muchas de ellas cuentan con sistemas 
contables integrados ERP (“Enterprise Resource Planning” o Planificación de recursos 
empresariales) que manejan su información, para mejorar la calidad y eficiencia en sus 
procesos. Los sistemas ERP se adaptan en cuanto a las políticas y filosofías de gestión 
que se aplican en la empresa, y cuantificar el ingreso de información para ser un factor 
clave en la contabilidad.  
Por tal motivo, Guerrero, Marín y Bonilla (2018) determinan que el sistema 
ERP mejora la eficiencia de la gestión financiera de Acero Comercial Ecuatoriana S.A 
y Ferro Torre S.A porque se obtuvieron datos positivos en relación con la reducción 
de ajustes de inventario, gastos de personal, devolución en ventas y mantenimiento y 
la mejora correspondiente en atención al cliente, ventas y capacitaciones. 
De igual modo, Conceição y González (2010) explican que una contribución 
del ERP en las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) tiende a alcanzar mejores 
resultados, debido a que cada vez más las aplicaciones de negocio son modulares, 
integradas y escalables. Por esto, los resultados de la investigación y el modelo 
resultante pueden ser aplicados en las empresas para realizar el seguimiento de las 
fases, monitorizar los resultados, dotar a la empresa de capacidades para establecer 
prioridades de integración y definitivamente aumentar los beneficios resultantes de la 
adopción de su sistema integrado de información. 
En la encuesta realizada a 35 empresas de diferentes sectores empresariales 
en la región centro del estado de Coahuila en México por Gutiérrez, Calderón y 
Gutiérrez (2017):  
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Se identificó que el 65.7% de las empresas encuestadas son tamaño grande y 
el 34.3% son empresas medianas. Asimismo, están relacionadas con el 
conocimiento de los beneficios que otorga la utilización de un sistema ERP en 
las empresas y el 100% manifiestan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo. 
Además, dichas empresas responden que el 74% está de acuerdo y totalmente 
de acuerdo con la justificación de la compra del sistema ERP y el 26% no está 
de acuerdo ni en desacuerdo. (p. 1052). 
Asimismo, Cabrera (2017) define que “Los Sistemas ERP son sistemas de 
gestión de información que automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas 
con los aspectos operativos o productivos de una empresa.” (p. 15). Asimismo, dice 
que el objetivo principal de un ERP se basa en otorgar soluciones de apoyo a las 
empresas, para así generar eficacia y eficiencia en el manejo de información que 
permita una mejor toma de decisiones con respecto a los resultados esperados sobre 
los datos ingresados, con esto se cuenta al sistema de software contable como una 
opción de mejora en la contabilidad. 
En el ranking de empresas con ERP en Latinoamérica, se determina que en 
su gran mayoría son líderes del mercado gracias a los softwares, puesto que se ayudan 
en la aplicación de sus procesos empresariales; asimismo, los autores Cortés y 
Rodríguez (2013), en su tesis “Los beneficios de implementar un sistema ERP en las 
empresas colombianas” se enfocan en la importancia de los sistemas de información 
ERP para la generación de valor en las empresas de estudio seleccionadas 
pertenecientes a los diversos sectores de construcción, industrial y comercial; los 
cuales no contaban con un ERP capaz de manejar su información para reducir los 
costos en base a los lineamientos de los diferentes rubros económicos. En las cinco 
empresas analizadas se evidenciaron beneficios intangibles de la implantación de 
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sistemas ERP, mencionándose en todos los casos la visibilidad y la oportunidad de la 
información de las diferentes áreas y de los estados financieros de la compañía, la 
integración de las operaciones de las diferentes áreas de las empresas, los favorables 
cambios en los procesos de operación como producción, distribución, ventas y 
proveeduría; concluye así para su investigación que un sistema ERP se considera 
importante y fundamental para el manejo de las actividades de una entidad, porque 
cuenta con el desarrollo óptimo de todos sus procesos, permitiendo que cada operario 
realice sus funciones con eficacia y eficiencia. 
Por otro lado, se encuentra que Cabrera (2017) en su tesis “Impacto de una 
ERP personalizada en el crecimiento de una empresa”, comenta que el objetivo 
fundamental consiste en identificar y documentar los procesos clave del negocio para 
reestructurar el sistema ERP con tecnologías Open Source que le permitan ordenar y 
optimizar el ingreso de información, debido a que el sistema de la empresa desarrollaba 
un mal funcionamiento de actividades, cálculos erróneos y el modo de ingreso de datos 
inválido. Por lo tanto, el aporte de esta investigación resalta en que los sistemas 
contables se caracterizan por abarcar las diferentes áreas con sus diversos módulos, 
que se apoyan fundamentalmente en dar una respuesta rápida a los clientes sobre sus 
problemas, para lograr así un óptimo manejo de información que servirá en una mejor 
toma de decisiones. 
Por otra parte, Sánchez y Zeta (2013), en su tesis “La implementación del 
Sistema ERP Nisira v.2.0 y la situación económica en la empresa Inversiones Tevaco 
Perú S.A.C.”  tienen como objetivo el demostrar que la implementación del sistema 
ERP NISIRA mejora la situación económica de dicha entidad, por lo que contaba con 
problemas en la obtención de información financiera y económica. El sistema ERP 
Nisira permite controlar los distintos procesos de su organización a partir de una 
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contabilidad eficiente y adecuada en el análisis de la información, logra incidencias 
positivas en la situación económica, y contribuye a una mejor toma de decisiones para 
al crecimiento financiero. Entre los aportes y beneficios de esta investigación se cuenta 
con la recuperación de la inversión en corto tiempo para el ingreso de información, 
asimismo, los cierres contables se generan automáticamente y los procesos de 
comercialización se consideran eficientes porque minorizan pérdidas y generan 
ganancias. En la actualidad, las sociedades líderes de mercado en los diferentes 
sectores de comercio han destacado la gran importancia de implementar un sistema 
ERP para agilizar sus procesos. 
Finalmente, en el sector de telecomunicaciones y marketing digital, se 
encuentra la empresa Telemak ABC, la cual inicialmente determinó que el sistema 
ERP Nisira 2.0 v era el adecuado y necesario para sistema administrativo-operativo 
que abarca la entidad, sin embargo, con el tiempo se desarrollaron ineficiencias en la 
contabilidad, encontrándose la falta de organización correspondiente al tiempo en el 
ingreso de información contable y errores en los estados financieros. Asimismo, en un 
inicio no contaba con la validez de sus proveedores y no se emitían los reportes 
correspondientes que el sistema de software contable proporcionaba, lo cual dificulta 
la optimización de sus procesos para una mejor toma de decisiones. 
En la actualidad el avance tecnológico ha crecido en gran escala, por eso 
Acosta y Navarrete (2013) comentan que, las tecnologías de información y 
comunicación se consideran casi indispensables por las organizaciones, puesto que 
utilizan ordenadores de procesamiento informático para la adquisición y recolección 
de la data de una manera rápida. 
En lo referente a software contable, se entiende que una entidad lo utiliza para 
la recolección de información en una base de datos; identificado como el medio 
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encargado de simplificar el recojo, procesamiento y demás tareas que se lleven a cabo 
para el ingreso de información, lo que genera una ventaja competitiva referida como 
apoyo en la toma de decisiones. Este programa debe adaptarse a la empresa con el fin 
de que los resultados sean precisos y se adecuen al diseño organizacional con 
características como: multi-usuario, multi-empresa, económico, multi-moneda, propio 
manual de usuario, creación de perfiles para identificar la responsabilidad de los 
colaboradores, soporte y garantía, emisión y exportación de informes. (Acosta y 
Navarrete, 2013). 
Los aportes de un software de contabilidad, según Ballestero (2008), se 
encuentran basados en una mejor gestión analítica, que destaca la optimización del 
ingreso de información, el ahorro de tiempo al registrar los datos y que se realicen de 
manera automática, se controlan los costos según el rubro de la empresa y permite un 
máximo aprovechamiento en base a los informes y reportes de datos correspondiente 
al análisis financiero de la entidad. 
Por otro lado, Castillo y Villareal (2014) comentan que los sistemas de 
información contable como fuente de datos y reportes, deben cumplir con 
características de calidad, oportunidad y confiabilidad, su importancia radica en 
suministrar información que impacta la organización por considerarse fundamental en 
la toma de decisiones. Asimismo, se estipula que los sistemas de información contable 
son importantes porque establece una relación directa en la comunicación que se ejerce 
entre la empresa y la contabilidad, con el fin de realizar una efectiva gestión 
empresarial. 
Del mismo modo, Castañeda (2013) reafirma que los datos procesados por 
dichos sistemas se convierten en información importante para el usuario, la cual fue 
recopilada de las diferentes áreas para facilitar una gestión integrada. Esto genera una 
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ventaja competitiva para los gerentes con respecto a la toma de decisiones eficientes 
frente a otras empresas, en base al control interno y consecución de sus objetivos. 
En lo referente a Sistemas ERP, según Guerrero, Marín y Bonilla (2018) 
establecen que el contar con un sistema ERP en una organización consta de un carácter 
complejo al utilizarlo y costoso al implementarlo, porque incorpora diferentes cambios 
que afectan los procesos en la estructura tanto contable como administrativa; 
asimismo, relaciona las actividades que se desarrollan y generan un mayor realce 
diario en la empresa. Los principales beneficios que el autor considera son: reducción 
de costos, mejora en la atención al cliente, automatización y unificación de la 
información, incremento de la seguridad de la información y la mejora de la situación 
económica y financiera. 
Entre los requisitos que debe contener un sistema de información contable, 
Roselló (2017) estima que debe manifestar características como integrar 
correctamente los módulos de Selección, Recursos Humanos (RR.HH.), 
Contabilidad, Administración, entre otros. Se considera que debe ser certero, 
entendible y confiable para que los datos que genere sean eficaces y precisos, 
asimismo, se desea que posea procedimientos simplificados para la navegación por 
los módulos establecidos para el desarrollo de sus funciones. En el módulo contable 
se estima que facilite el ingreso de información, así como, que favorezca la impresión 
de esta, debe tener la opción de combinar múltiples funciones contables en un solo 
proceso. El Sistema ERP debe contar con una legislación vigente, así como manejar 
proformas, formas de pago, conocimiento de los productos, el Kardex, manejos de 
saldos, análisis de cuentas. Por otro lado, se manifiesta que, para el ingreso de 
documentos por cobrar, cuente con las formas de pago correctas como cheque, 
efectivo, crédito, etc. Otro punto a considerar, sería contar con la capacidad de apoyo 
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sobre el soporte indicado por medio de manuales contables, administrativos que 
ayuden a solucionar los problemas. Se refleja que permita conocer la rentabilidad de 
la empresa y cuente con capacidad de soportar toda la data de la información contable 
de cada periodo, y finalmente que facilite el cambio de versión. 
La facilidad que brinda este sistema a sus clientes se considera como la 
integración de sus módulos y departamentos, debido a que les permite adecuarlos a las 
necesidades de la entidad y la estandarización de procesos. La razón principal del 
crecimiento de éstos, la necesidad de información para la gestión. (Falcón, Fuentes y 
Serrano, 2015) 
Para competir en el mundo empresarial, se debe contar con la información 
necesaria para establecer una base de datos íntegra a utilizar en los sistemas de 
información, según Gutiérrez, Calderón y Gutiérrez (2017). Adicionalmente, los 
autores, afirman que la utilización de sistemas ERP atribuyen positivamente al 
funcionamiento de la entidad, y se da lugar a una automatización de operaciones, así 
como una administración eficiente. Finalmente, llegan a la conclusión que el adquirir 
un sistema así, se considera como una inversión pues obtienen beneficios a corto plazo 
como el ahorro, tanto en tiempo como en costos. 
Correspondiente a los resultados que genera un Sistema ERP, los estados 
financieros según Rengifo (2018), expone que se encuentra a la información 
documentada y procesada que se obtiene después del registro de las operaciones, 
ingresados de manera exacta y cuidadosa con la finalidad de utilizarse fehacientemente 
en el análisis financiero y la toma de decisiones de la sociedad. 
La investigación realizada sobre el impacto de la implementación de un 
sistema ERP, muestra que se encontraron aspectos importantes en cuestión a la 
organización de la entidad, como la actualización tecnológica que conlleva la 
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adquisición de este sistema, así como el efecto generado en sus procesos y 
procedimientos, estructura organizacional, funciones y responsabilidades de los 
trabajadores, así como la gestión del cambio. Adicionalmente, el estudio ejecutado les 
permitió conocer que para tener éxito la organización dependerá de la toma de 
decisiones de la gerencia, el equipo del proyecto y cultura organizacional. (Riascos-
Erazo y Arias-Cardona, 2016). 
 
1.2. Formulación del problema 
¿Cuáles son los beneficios de la utilización del Sistema ERP Nisira en el registro de 
información contable en la empresa Telemak ABC, Trujillo 2019? 
 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Establecer los beneficios de la utilización del Sistema ERP Nisira en el registro 
de información contable en la empresa Telemak ABC, Trujillo 2019. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
• Determinar el tiempo empleado en el registro de información contable para 
la generación de Libros Electrónicos mediante el uso del Sistema ERP 
Nisira. 
• Establecer la cantidad y los tipos de reportes emitidos por Sistema ERP 
Nisira para el análisis contable de la empresa. 
• Determinar el nivel de errores en la formulación de Estados Financieros 
mediante el uso del Sistema ERP Nisira. 
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• Determinar el proceso de condición y validación de clientes y proveedores 
para indicar el registro de las cuentas por pagar y por cobrar en la empresa. 
 
1.4. Hipótesis 
1.4.1. Hipótesis general 
Los beneficios de la utilización del sistema ERP Nisira en el registro de 
información contable en la empresa Telemak ABC en el periodo 2019 son la 
celeridad en el tiempo empleado para la generación de libros electrónicos, la 
emisión de reportes para el análisis de información, la determinación sobre el 
nivel de errores en la generación de Estados Financieros como: incorrecta 
relación entre las aplicaciones de entregas a rendir y el pago realizado, error en 
el cambio de naturaleza de las cuentas de gastos e ingresos, así como en la 
determinación de cuentas e inconsistencia de saldos en conciliación bancaria por 
falta de ingreso de información; y, como punto final, la validación de datos con 
respecto a clientes y proveedores.  
 
1.4.2. Hipótesis específicas 
- El tiempo eficazmente utilizado en el registro de información contable en el 
sistema ERP Nisira se determina a través de las unidades de medición minutos-
segundos y con la ejecución del diagrama de procesos.  
- Los reportes generados por el sistema ERP Nisira se consideran 
cuantitativamente suficiente y cualitativamente de carácter comprensible, 
relevante y fiable en la presentación de información contable.  
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- Los niveles de errores encontrados para la formulación de los estados 
financieros se determinan como leves y graves, los cuales están englobados 
dentro del índole manual, que distorsiona así la realidad de la empresa.  
- La validación y condición de clientes y proveedores se determina de manera 
eficiente, puesto que se conoce automáticamente el estado del contribuyente en 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1. Tipo de investigación 
El tipo de investigación se considera teórico cualitativo, debido a que 
Balcázar, González-Arriata, Gurrola y Moysén (2013) explican que la investigación 
cualitativa ofrece métodos y herramientas para la obtención de información, entre sus 
estrategias se tiene a la recolección de datos, observación, entrevistas, notas de campo, 
etc.; haciendo que sea una fuente confiable y verificable, donde se permite explicar los 
conocimientos que se obtienen mediante los datos narrativos y descriptivos. Además, 
también se considera descriptivo porque busca hacer una correcta interpretación sobre 
los hechos presentados. 
La línea de investigación está relacionada con el uso de sistemas tecnológicos 
contables para la formulación de información financiera de calidad y oportuna, 
ANEXO N como herramientas los softwares especializados que apoyan la 
sistematización de la información financiera. 
 
2.2. Población y muestra 
2.2.1. Población 
En el presente trabajo de investigación, la población está integrada por toda la 
información y reportes contables de la empresa Telemak ABC la ciudad de 
Trujillo, Perú. 
2.2.2. Muestra 
En el presente trabajo de investigación, la muestra está constituida por la 
información contable ingresada al Sistema ERP Nisira y reportes contables de 
la empresa Telemak ABC en la ciudad de Trujillo, en el periodo octubre- 
diciembre 2019. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
2.3.1. Técnicas 
Observación 
Una de las técnicas a utilizar es la observación, cuyos autores como 
Campos y Martínez (2012) establecen que es un método sistematizado y lógico 
para la captación visual sobre lo que se espera conocer, en donde emplea de 
igual forma los sentidos para analizar, describir, detallar, desde un punto 
científico un concepto válido y confiable acerca de un objeto o fenómeno 
perteneciente a una realidad a investigar.  
Entrevista 
Otra técnica a utilizar es la entrevista, donde López y Deslauriers 
(2011) la definen como un proceso comunicacional y artificial de relación entre 
el investigador y el informante, buscando un objetivo utilitario sin importar el 
interés mutuo, sino obtener el fin informativo de la investigación. 
Análisis documental 
Asimismo, el análisis documental también se empleará para la 
recolección de información donde Rojas (2011) la define como una técnica 
orientada a la aproximación, procesamiento y recuperación de información, ya 
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2.3.2. Instrumentos 
Guía de observación 
Campos y Martínez (2012) detallan que la guía de observación es la 
herramienta que permitirá al observador anotar todo aquello que realmente es 
objeto de estudio para la investigación; asimismo, se determina como medio 
que conlleva a la recolección y obtención de datos e información de un hecho 
o fenómeno.  
Por lo cual, se establece que la guía de observación corresponde a un 
documento que dirige las acciones de observar, analizar y examinar con 
precisión los diferentes patrones dentro de una investigación para así realizar 
una evaluación con respecto a los procedimientos dados por la empresa. Este 
instrumento será aplicado por las investigadoras que observarán el desarrollo 
de las actividades del personal en el área de Contabilidad que ingresa y analiza 
información en el Sistema ERP Nisira. 
Guía de entrevista 
López y Deslauriers (2011) en su investigación resaltan que la guía de 
entrevista, es un procedimiento que abarca la selección de características, 
causas y preguntas vinculadas con el problema de investigación, para recolectar 
los datos necesarios a utilizar en la comprensión eficaz del tema a desarrollar.  
Se entiende que una guía de entrevista consiste en la aplicación de un 
documento estructurado con diferentes pautas y preguntas diseñadas 
anteriormente para conocer información sobre el punto de vista y opinión del 
entrevistado. El instrumento en mención, será aplicado al personal de 
Contabilidad de la empresa que mantiene contacto directo con el Sistema ERP 
Nisira. 
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Ficha de análisis documental 
Para Rojas (2011) la ficha de análisis documental o ficha de trabajo, 
se utiliza con la finalidad de recopilar diferente información para 
posteriormente elaborar una técnica de campo que sirva de aplicación para 
encontrar resultados efectivos correspondiente al problema a investigar. 
Por lo tanto, el análisis documental se precisa como un instrumento de 
ayuda en el cual se recolectan una serie de datos que nos permiten conocer los 
temas a investigar, y generar así un análisis más claro de información.  
Este instrumento será aplicado a los documentos emitidos en el área 
de Contabilidad generados por el Sistema ERP Nisira (reportes del Registro de 
Compras, reportes del Registro de Ventas, reportes del Registro de Bancos, 
reportes de los Estados Financieros, entregas a rendir cuenta, Manual de 
Organización y Funciones, Reglamento de Organización y Funciones, Plan de 
Actividades). 
2.4. Procedimiento 
En el siguiente capítulo se observa la metodología a realizar, los instrumentos 
y técnicas a aplicar para cada uno de los objetivos y así demostrar el rendimiento 
óptimo del software contable en la entidad escogida. Para determinar el tiempo 
empleado en el registro de información contable, con los resultados de las entrevistas 
y encuestas se realizará un flujograma, para precisar la optimización de rapidez del 
sistema en el ingreso de la data. Al continuar con el segundo objetivo, se empleará un 
cuestionario con preguntas correspondiente a la cantidad y los tipos de reportes 
emitidos por Sistema ERP Nisira para el análisis de las cuentas, y demostrar las 
respuestas acogidas en gráficos estadísticos. Para la determinación del nivel de errores 
en la formulación de Estados Financieros mediante el uso del sistema en mención, se 
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recogerá la información correspondiente por parte del área y posteriormente se crearán 
tablas y diagramas en base a los tipos de errores descubiertos y cómo se determinan. 
Finalmente, para determinar el último objetivo, se realizará un flujograma y un 
esquema de llaves partiendo del procedimiento correcto y estimado en el sistema, con 
el fin de indicar como se correlaciona la información con SUNAT (Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) para evitar errores al procesar 
la información tanto de las cobranzas como las deudas, y finalmente demostrar los 
beneficios del sistema ERP Nisira en la contabilidad. En el capítulo 3 se encontrarán 
los resultados, y por consiguiente con las conclusiones y recomendaciones de la 
presente investigación.  
 
2.5. Aspectos Éticos 
El presente trabajo de investigación: 
• Se ha desarrollado cumpliendo con la normativa académica de la 
Universidad Privada del Norte sobre presentación de informes de 
investigación. 
•  Hace mención que la información obtenida de diferentes autores ha 
sido debidamente citada bajo el estándar APA.  
• Respeta la propiedad intelectual de las personas que aportaron sus 
opiniones y conocimientos en las entrevistas realizadas, asimismo para los 
permisos establecidos sobre uso de información no se vulnera el principio de 
confidencialidad. 
Finalmente muestra que la información presentada en esta investigación es de 
carácter fidedigno, auténtico y didáctico. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
3.1. Datos generales de la empresa objeto de estudio 
 
• Razón social 
Telemak ABC S.A.C. 
 
• Forma societaria 
Sociedad Anónima Cerrada 
 
• Reseña histórica 
La empresa inicia sus actividades en Julio del 2008, ya que su matriz llamada 
“Castle” provenía de España, por lo cual llegaron a Perú un grupo de españoles 
para establecer una sociedad que venda un producto de telefonía fija, cable e 
internet de nombre “Purple” por consiguiente empezaron a hacer la captación de 
personal por el lado administrativo y posteriormente la parte comercial como 
teleoperadores y Back Office, pushers , entre otros; para el iniciar las ventas 
online en España y partes de Europa. 
Actualmente se ha vuelto una empresa experta en telecomunicación y 
telemarketing que vende sus servicios a diferentes países del extranjero. 
 
• Sector empresarial 
Telecomunicaciones y Marketing 
 
• Descripción de las actividades 
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Smart Sales Center (SSC) es una plataforma comercial basada en innovación. Se 
trata de la solución tecnológica de Telemak ABC para Contact Center 
omnicanal, gracias a la implantación de Inteligencia Artificial y Big Data. Lo 
utilizan en sus campañas de gestión y captación de clientes en los Contact 
Centers de Telemak ABC, permitiendo un análisis continuo de miles de datos en 
tiempo real, gracias a la implantación de técnicas de aprendizaje especializadas 
por sector. 
A partir de su tecnología propia Speech to Text, utilizan la información de cada 
llamada y optimizan y realimentan en tiempo real las variables de asignación de 
los algoritmos con los que trabajan, consiguiendo una experiencia superlativa 
del cliente con la marca, aumento de la productividad y reducción de los costes. 
Con el fin de incrementar exponencialmente las ventas. 
 
• Misión 




Ser una empresa líder en el Perú acerca del manejo de negocios con inteligencia 
artificial y big data, mejorando y perfeccionando sus canales de venta para una 
mejor experiencia con el usuario. 
 
• Valores 
Compromiso, pasión, confianza, respeto, transparencia en las relaciones con sus 
grupos de interés, higiene y limpieza, emprendimiento. 
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Figura 1. Organigrama, muestra la estructura organizativa de la unidad de estudio, donde se puede 
observar las áreas y el personal que se encuentra bajo su cargo. 





3.2. Determinación del tiempo empleado en el registro de información contable para la 
generación de Libros Electrónicos mediante el uso del Sistema ERP Nisira 
En este ítem se determinará el tiempo empleado por los trabajadores al 
momento de ingresar la información contable necesaria en el sistema con respecto a las 
facturas, boletas, tickets, boletos aéreos, recibos por honorarios, ingresos y egresos en 
los bancos; data que se necesitará para generar los registros de compras, ventas y los 
libros electrónicos tales como: Diario, Mayor y Bancos. 
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Para el desarrollo de este objetivo se ha obtenido información por medio del 
instrumento de la entrevista al personal encargado del área de contabilidad (ANEXO 
N°2), en el cual se obtuvo información necesaria a través de la aplicación de las 
preguntas, se obtuvieron respuestas en donde se determinó el tiempo estimado en los 
registros contables. Asimismo, se utilizó la guía de observación (ANEXO N°1), para la 
cal se realizaron observaciones de la información encontrada en el Sistema ERP. 
Se acudió a la empresa para la recolección de datos a fin de determinar el 
tiempo empleado en el registro de la información contable para la generación de sus 
Libros. Con la información recolectada a través de las entrevistas, se realizaron gráficos 
estadísticos y diagramas de flujo, los cuales representan la síntesis de las respuestas 
obtenidas por los colaboradores, y un aproximado del tiempo empleado para el ingreso 
de los documentos en el área de contabilidad para los registros contables. Por 
consiguiente, demuestra así que, el Sistema ERP Nisira contribuye eficientemente con 
respecto al ahorro de tiempo y a tener la información de manera oportuna, para lograr 
una sistematización rápida de la información. Asimismo, en una situación de atraso se 
puede generar la regularización de la información velozmente, y permitir así que el área 
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A continuación, se presenta un gráfico de los resultados de las preguntas 4, 6, 
7 y 8, respectivamente, que se hicieron en la entrevista: 
 
Figura 2. Porcentaje de eficiencia de las características del Sistema ERP Nisira, donde se muestra la 
valoración que consideran los entrevistados con respecto a la eficiencia del software. El 85% de eficiencia 
debido a que les permite cumplir con sus funciones en el tiempo indicado y con el mínimo uso de recursos; 
el 90% de mayor productividad porque logran cumplir con el objetivo planteado para el área en un menor 
tiempo; y un 95% de rapidez por el ingreso de información en un tiempo mínimo de aproximadamente 
un par de minutos. 




Figura 3. Porcentaje de factibilidad, se muestra el porcentaje que consideran los trabajadores, debido a 
que les permite ingresar y buscar información de manera rápida, asimismo, su análisis de manera oportuna 
por los reportes emitidos. 




























Contadora Asistente 1 Asistente 2
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Figura 4. Tiempo de ingreso de información, con la información recolectada en la pregunta n°6 de la 
entrevista, los trabajadores nos detallan que, del total de documentos a ingresar, el 38% demora alrededor 
3 minutos, el 25% aproximadamente 1 minuto y el 37% un promedio de 2 minutos por documento. 




Figura 5. Porcentaje de optimización en una situación de atraso, donde se muestra el porcentaje de 
consideración sobre el nivel de optimización, debido a que comentan que necesitan dos días como 
máximo para ponerse al día.  










Tiempo de ingreso de información








Porcentaje de optimización en una 
situación de atraso
Contadora Asistente 1 Asistente 2
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A continuación, en las siguientes tablas se muestran el procedimiento de los 
documentos que ingresan al área de contabilidad: 
 
Tabla 1  
Proceso de ingreso de un documento por pagar al Registro de Compras en el Sistema ERP Nisira 



















Procedimiento del ingreso de información de documentos en el registro de compras y el tiempo que se 
utiliza.  
Fuente: Telemak ABC 
Elaboración: Propia 
* Leyenda de símbolos en ANEXO N°11 
Se ingresa el centro de costos según el 
destino de la compra 
En el caso de que el documento, cuente con 
detracción se procede al ingreso 
correspondiente 
Se espera a que automáticamente aparezca 
la hoja de ingreso 
Luego de ingresar los datos del proveedor, se 
espera a que SUNAT valide su condición en 
el sistema. 
Se ingresan los datos generales del 
proveedor y las fechas del documento 
Se da paso a la pestaña “Detalles de la 
Provisión” 
Se selecciona el establecimiento al que 
pertenece, la clasificación del bien o servicio 
y la modalidad en que se ha prestado. 
Se ingresan los datos del documento como la 
moneda, el régimen, los importes, la cuenta y 
la glosa de operación. 
Se guarda el registro y se procede al 















Se verifica el periodo del mes en que se ingresa 
la información haciendo click en Utilitarios-
Periodo  
Se selecciona en la pestaña “Movimiento” del 
módulo Cuentas por pagar, la opción: 
“Provisión de Documento. por pagar” 
Se selecciona la opción “Nuevo” para el 
ingreso de documentos 
Se espera el reconocimiento del sistema y 
acceso  
Se ingresa al módulo de Cuentas por Pagar  
Ingresar al sistema de la empresa, colocar 
usuario y contraseña 
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Tabla 2  
Proceso de ingreso de un documento por cobrar al Registro de Ventas en el Sistema ERP Nisira 




















Procedimiento del ingreso de información de documentos en el registro de ventas y el tiempo que se 
utiliza. 
Fuente: Telemak ABC 
Elaboración: Propia 












Se selecciona en la pestaña 
“Movimiento” del módulo Cuentas por 
Cobrar, la opción: “Provisión de 
Documento. por cobrar” 
Ingresar al sistema de la empresa, 
colocar usuario y contraseña 
Se espera el reconocimiento del 
sistema y acceso  
Se ingresa al módulo de Cuentas por 
Cobrar 
Se verifica el periodo del mes en que se 
ingresa la información haciendo click en 
Utilitarios-Periodo  
Se selecciona la opción “Nuevo” para el 
ingreso de documentos 
Se espera a que automáticamente 
aparezca la hoja de ingreso 
Se ingresan los datos del documento, 
como el tipo de movimiento y de venta, 
serie, fechas los datos del cliente, la 
moneda, el establecimiento y condiciones 
de pago. 
Se inserta una fila en el documento para 
ingresar la cantidad, descripción del 
documento de venta, el % afecto de IGV, 
y los importes totales. 
Se verifica si el importe total del 
documento es mayor o igual a S/ 700.00 
Y de ser así, se selecciona la opción 
“Detracción” y se procede a guardar. 
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Tabla 3  
Proceso de ingreso/egreso de un documento al Libro Bancos en el Sistema ERP Nisira 




















Procedimiento del ingreso de información de documentos en el Libro Bancos y el tiempo que se utiliza.  
Fuente: Telemak ABC 
Elaboración: Propia 













Se digita el número de operador según 
actividad, y se inserta el documento, 
además de la cuenta contable y el importe 
total del movimiento. 
Se digita “Control +” para insertar un 
ítem y se espera a que aparezca. 
Se ingresan los datos del cliente o 
proveedor, el banco, la cuenta bancaria, 
el medio de pago, el número de operación 
y el comentario del ingreso o salida de 
dinero. 
Se guarda el registro y se procede imprimir. 
Se espera a que automáticamente aparezca 
la hoja de ingreso 
Se selecciona la opción “Nuevo” para el 
ingreso de documentos 
Se selecciona la operación de tipo de 
ingreso/egreso según el banco y la 
moneda; así como la sucursal, el número 
de documento y la fecha del ingreso o 
egreso 
Ingresar al sistema de la empresa, colocar 
usuario y contraseña 
Se espera el reconocimiento del sistema y 
acceso  
Se ingresa al módulo de Caja y Bancos  
Se verifica el periodo del mes en que se 
ingresa la información haciendo click en 
Utilitarios-Periodo  
Se selecciona en la pestaña “Movimiento” 
del módulo Bancos, la opción: Ingreso o 
Egreso de Bancos 
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A continuación, se muestran las pantallas obtenidas del Sistema ERP Nisira, lo que respecta al ingreso de los documentos en 
el Registro de Compras, Registro de Ventas y Libro Bancos: 
 
Figura 6. Ingreso de una factura por cobrar, en esta captura de pantalla se muestra qué información se necesita para el registro de los documentos en el sistema.  
Fuente: Telemak ABC 
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Figura 7. Ingreso de una factura por pagar parte 1, donde se llenará toda la información que solicite.  
Fuente: Telemak ABC 
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Figura 8. Ingreso de una factura por pagar parte 2, donde se llenará toda la información que solicite en esta segunda parte del proceso de ingreso.  
Fuente: Telemak ABC 
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Figura 9. Ingreso de un documento al Libro Bancos, donde se llenará toda la información requerida.  
Fuente: Telemak ABC 
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Figura 10. Egreso de un documento al Libro Bancos, donde se llenará toda la información requerida. 
Fuente: Telemak ABC 
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A continuación, se mostrará una tabla resumen del tiempo empleado sobre el 
ingreso de información para cada registro y libro contable específico: 
 
Tabla 4  
Resumen del tiempo de ingreso aproximado por cada registro/libro contable 
Registro/Libro contable Tiempo 
Registro de Ventas 1 minuto 40 segundos 
Registro de Compras 1 minuto 36 segundos 
Libro Bancos 1 minuto 33 segundos 
 
 
Tabla resumen sobre el tiempo aproximado empleado en el ingreso de información por cada documento 
en el Registro de Ventas, Registro de Compras y Libro Bancos. 
Fuente: Telemak ABC 
Elaboración: Propia 
 
Por lo tanto, es importante determinar cuánto tiempo toma ingresar la 
información al sistema, lo cual se logró obtener un resumen de resultados tales como: 1 
minuto con 40 segundos para el ingreso de información al Registro de Ventas, 1 minuto 
con 36 segundos, para el Registro de Compras, y de 1 minuto con 33 segundos 
aproximadamente, con respecto al Libro Bancos. Puesto que le permite a la empresa 
planificar y programar sus actividades para cumplir con la presentación de los Libros 
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3.3. Establecimiento de la cantidad y los tipos de reportes emitidos por Sistema ERP 
Nisira para el análisis contable de la empresa 
En este ítem se establecerá la cantidad límite y los tipos de reportes generados 
en el sistema por los trabajadores, que son solicitados por la gerencia para la toma de 
decisiones, con el fin conocer la situación actual de la entidad, para su interpretación y 
análisis por parte de los trabajadores del área de contabilidad, con el objetivo de realizar 
eficientemente sus funciones en torno al análisis contable y financiero de los datos 
ingresados previamente por los mismos. 
Para su desarrollo se obtuvo la información al aplicar el instrumento de la 
entrevista al personal encargado del área de contabilidad (ANEXO N°2 Y N°3), se 
brindó información sobre el tipo de reportes emitidos y el número máximo de dichos 
documentos. Asimismo, se utilizó la ficha documental (ANEXO N°4) y la guía de 
observación (ANEXO N°1), donde se hicieron observaciones de la información 
encontrada. 
Para la comprensión de la información recolectada a través de las entrevistas y 
ficha documental, se realizaron tablas las cuales contienen una muestra de la 
información obtenida y los tipos de reportes que solicita la gerencia. Los datos revelan 
las facilidades que el sistema le brinda a los colaboradores del área, sobre los tipos de 
reportes generados; se encontraron generales y específicos, los cuales determinan un 
beneficio para su interpretación y análisis de las cuentas, por medio de reportes sobre 
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A continuación, se muestra una tabla sobre los tipos de reportes que genera el 
sistema: 
Tabla 5  
Tipos de reportes solicitados por la gerencia 
Tipos de reportes 
Generales 
 Estados Financieros  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Reporte de Activos Fijos 
Declaración Anual de Operaciones con Terceros 
 Reporte de gastos prestados por terceros 
Específicos 
 Cuentas por pagar por proveedor 
 Cuentas por cobrar por cliente 
 Reporte de Datos Contables  
 Anexos 
 
Se muestra la clasificación de los tipos de reportes. 
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Figura 11. Porcentaje de los tipos de reportes, donde muestra que el 44% del total de los reportes 
solicitados se consideran específicos, y el 56% restante corresponde a los reportes generales. 
Fuente: Telemak ABC 
Elaboración: Propia 
 
A fin de aclarar, los reportes generales hacen referencia a aquellos que abarcan 
información generalizada, es decir, sin detalle. Es por eso que se entiende que el reporte 
llamado Estados Financieros, el cual comprende el Estado de Situación Financiera, el 
Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, los cuales se emiten 
para que el gerente y su personal de confianza conozca la situación financiera y 
económica de la empresa, y así poder tomar decisiones; asimismo, el reporte llamado 
Estado de Flujos de Efectivo, muestra los movimientos que se han tenido con respecto 
su caja mensual. Reporte de Activos Fijos, para conocer el desgaste de estos; la DAOT 
(Declaración Anual de Operaciones con Terceros) que se presenta anualmente; y el 
Reporte de gastos prestados por terceros, sirve para controlar la desviación de los gastos. 
Ahora, refiriéndose a los reportes específicos, la gerencia necesita información más 







Porcentaje de los tipos de reportes 
Reportes Generales Reportes Específicos
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como principal motivo el tener un control de los movimientos contables, mediante la 
emisión de estos documentos, la entidad puede estar preparada para afrontar cualquier 
fiscalización o requerimiento de SUNAT. Al comprender esto, se entiende que el 
Reporte del Registro de Compras y Registro de Ventas se emiten para conocer el 
Impuesto General a la Ventas por pagar; el Reporte de Datos Contables, para identificar 
los errores por cada cuenta y detectar alguna inconsistencia; el Reporte de Anexos son 
las Notas a los Estados Financieros y contienen la explicación y el detalle de cada cuenta 
del conjunto de Estados Financieros. 
Cabe resaltar que, se conocen los informes ya mencionados, pero no son los 
únicos que el sistema puede emitir, debido a que cada módulo emite sus reportes con la 
información que contiene, y debido a que es una amplia gama, probablemente lo 
soliciten en algún caso en particular. Por consiguiente, para la presente investigación 
sólo se tomará en cuenta los que solicitan con frecuencia y son necesarios para la toma 
de decisiones de la gerencia. 
De igual modo, solicitan una cantidad determinada de reportes la cual está 
relacionada al número de encargados que toman decisiones en las juntas. Los 
trabajadores del área de contabilidad señalan en sus entrevistas, que no existe un límite 
sobre la cantidad de los reportes a exportar, pero que la gerencia requiere 
aproximadamente 5 al cierre de cada periodo, entre el 10 y 15 de cada mes. Sin embargo, 
si la gerencia solicita algún corte por semanas o tal vez acumulado por meses, también 
son emitidos. Explicaron también que, estos reportes son de control interno, para la 
gerencia o accionistas, o como información histórica. Lo que es presentado a SUNAT, 
son los libros electrónicos de compras y ventas que se descargan en formato TXT para 
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presentar mensualmente, la Declaración Anual de Operaciones con Terceros con su 
presentación anual. 
 
A continuación, se muestra una tabla sobre la cantidad de reportes que la 




Figura 12. Cantidad emitida de reportes por Trimestre, donde se muestra la cantidad emitida de reportes 
por cada trimestre del año, es decir que, se emiten 5 informes por los 8 reportes mencionados por cada 
mes; y se puede observar que en el último trimestre se emite un reporte más por la Declaración Anual de 
Operaciones con Terceros que es anual.  
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A continuación, se observa una tabla resumen que contiene los datos 
encontrados en el objetivo: 
Tabla 6 
Tabla resumen de los tipos de reportes y la cantidad emitida  
Tipos de reportes Número de copias 
Generales  
 Estados Financieros  5 mensual 
 Estado de Flujos de Efectivo  5 mensual 
 Reporte de Activos Fijos 5 mensual 
 Declaración Anual de Operaciones con 
Terceros 
1 anual 
 Reporte de gastos prestados por terceros 5 mensual 
Específicos  
 Cuentas por pagar por proveedor 5 mensual 
 Cuentas por cobrar por cliente 5 mensual 
 Reporte de Datos Contables  5 mensual 
 Anexos 5 mensual 
 
Se muestra la clasificación de los tipos de reportes y la cantidad emitida por cada reporte mensualmente. 
Fuente: Telemak ABC 
Elaboración: Propia 
Al establecer los tipos de reportes y la cantidad emitida a solicitud de la 
gerencia, se puede observar que el sistema otorga una facilidad a la empresa al momento 
de generar información, debido a que ésta se puede simplificar, y solicitar el contenido 
relacionado de una situación específica, en donde aumenta la probabilidad de una toma 
de decisiones más eficiente. Asimismo, cabe resaltar que uno de los principios de la 
contabilidad es el de oportunidad, siendo una característica importante a tomar en cuenta 
con respecto a la emisión de reportes el tener la información en su debido tiempo y 
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espacio, listo para la toma de decisiones como se mencionó. Adicionalmente, permite 
tener un control de los registros contables y, también, control de desviación de gastos. 
3.4. Determinación del nivel de errores en la formulación de Estados Financieros 
mediante el uso del Sistema ERP Nisira 
En este ítem se determinará el nivel de los errores contables que surgen 
posterior al ingreso de la información contable al sistema ERP los cuales son 
determinados por el personal, puesto que, muchos de estos errores se categorizan de tipo 
manual, es decir, que se generan al momento de la digitación o creación de los 
documentos en el sistema, encontrándose la mayor parte en los Registros de Compras, 
Registro de Ventas y en el Libro Bancos. Estos se encuentran en el ingreso equivocado 
de las cuentas, las opciones de bancos, los importes, etc., lo que lamentablemente genera 
así inconvenientes en la presentación final sobre el cierre mensual. 
 
Para la explicación y desarrollo de este objetivo se ha logrado obtener la 
información indicada por medio de la aplicación del instrumento de la entrevista al 
personal encargado del área (ANEXO N°2 Y N°3), puesto que realizan el análisis 
financiero sobre los estados correspondientes, y en caso haya información ingresada 
incorrecta, en base a la documentación que tienen a su alcance, se procede a rectificar, 
editar o anular los datos contables equivocados en el Sistema Nisira ERP. 
 
Para la demostración de estos resultados, se agrupó toda la información 
adquirida por los entrevistados y se realizaron tablas indicando los niveles de los errores 
y su alcance, graves o leves, para determinar cuáles eran mayormente los encontrados 
en la revisión de los Estados Financieros. 
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A continuación, se presentará una tabla que recopila todos los niveles según los 
errores contables establecidos: 
Tabla 7  
Tabla de los errores encontrados 
Errores comunes encontrados 
Importes numéricos 
Selección del Banco Equivocado 
Por selección de Cuenta equivocada 
Selección errónea de clientes o proveedores 
Ingreso erróneo de cargo y abono en las cuentas 
Crear documento 
Se muestra los errores más comunes encontrados posterior al ingreso de la documentación, que notan al 
momento de analizar los Estados Financieros. 
Fuente: Telemak ABC 
Elaboración: Propia 
Para hacer más comprensible los datos de la tabla, se entiende que, por importes 
numéricos, se refiere a la digitación errónea de los totales, base imponible e IGV, los 
afectos, que se calculan en el comprobante. La selección del banco equivocado, hace 
referencia a colocar un banco distinto al indicado en el voucher de pago. La selección 
errónea de clientes o proveedores, refiere a registrar el RUC, razón social, entre otros 
datos, de otro cliente/ proveedor distinto al indicado. El ingreso erróneo de cargo y 
abono en las cuentas, por ejemplo, teniendo naturaleza deudora, sea acreditada. La 
creación de documentos se realiza cuando se tienen que registrar entregas a rendir o 
préstamos otorgados al personal, por esta razón, si se le cambia la naturaleza de la 
opción “por cobrar” a “por pagar” en el sistema al ingresar la data, se estaría por crear 
una deuda que no existe u omitiría los cargos de ésta. 
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Se tuvo en consideración que, para determinar el nivel de los errores, sería en 
base al nivel de relevancia sobre la información a presentar, es decir que, para definir el 
nivel grave se refiere a que el impacto de este error cometido es índole mayor sobre la 
información a presentar. De igual modo, en caso de que se considere un error leve, se 
entenderá que el impacto será menor, y no habrá mayor repercusión.  
 





Figura 13. Porcentaje de nivel de errores, donde se muestra el porcentaje de la relación entre el nivel de 
clasificación y el error, en otras palabras, del total de errores encontrados el 33% se considera un error 
grave, y el 67% se considera un error leve.  











Porcentaje de nivel de errores
Grave
Leve
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A continuación, se presenta una tabla resumen de la información obtenida: 
Tabla 8  
Resumen del nivel de los errores mencionados 
 
Errores Nivel de 
clasificación 
Importes numéricos erróneos Leve 
Selección de entidad bancaria equivocada Leve 
Por selección de cuenta contable equivocada Leve 
Selección errónea de clientes o proveedores Leve 
Cambio de naturaleza de las cuentas contables Grave 
Crear documento Grave 
Clasificación de los errores mencionados en la entrevista realizada al personal. 
Fuente: Telemak ABC 
Elaboración: Propia 
 
Finalmente, con estos resultados se determina que el nivel de errores de tipo 
manual, referidos en el ingreso de información contable pertenecen a un nivel leve de 
fácil reversibilidad, y que se considera un nivel grave cuando el personal comete 
equivocaciones con respecto al cargo y abono de los importes en las cuentas 
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3.5. Determinación del proceso de condición y validación de clientes y proveedores para 
indicar el registro de las cuentas por pagar y por cobrar en la empresa 
En el presente ítem, se señalará el proceso sobre el ingreso de proveedores y 
clientes en el Sistema ERP Nisira, asimismo, se determinará la condición que se refiere 
a las tres categorías existentes de “Habido, No Hallado y No Habido”, así como la 
validación de éstos en el software contable, la cual se manifiesta en el Registro de 
Compras y Ventas, al ingresar el RUC (Registro Único de Contribuyentes) del 
proveedor/cliente, este se valida por medio de una opción que se interconecta 
automáticamente con SUNAT, al comprobar los datos del usuario. 
Para la continuación de este objetivo, se recopiló la información por medio del 
instrumento de la entrevista a los trabajadores y la observación en el registro de clientes 
y proveedores en el sistema contable Nisira ERP. Con la información recolectada se 
estableció el proceso sobre la condición y validación de los usuarios por medio del 
Modelador de Procesos Bizagi, para especificar los procesos y cómo se llevan a cabo al 
sistematizar las acciones y optimizar las actividades del área de Contabilidad. 
Se determinó así que el Sistema ERP Nisira, se considera un software contable 
que contribuye eficientemente en los procesos de ingreso de un usuario a la contabilidad 
de la empresa, ya que consta de una opción que genera una interconexión con SUNAT, 
la cual permite obtener datos de las personas como su Razón Social, Condición de 
Habido/No Habido, Verificación del RUC, otros datos adicionales, etc., en donde 
sistematiza los procesos al ahorrar tiempo, y genera confianza al corroborar la 
información ingresada, siendo de mucha utilidad para los datos contables y su registro 
diario. 
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A continuación, se muestran los procesos que se llevan a cabo para la validación y condición de los clientes/proveedores: 
 
Figura 14. Primera parte del diagrama del proceso de validación de clientes, donde se establecen los pasos que se llevan a cabo el procedimiento. 
Fuente: Telemak ABC 
Elaboración: Propia 
* Leyenda de símbolos en ANEXO N°12 
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Figura 15. Segunda parte del diagrama del proceso de validación de clientes, donde se establecen los 
pasos que se llevan a cabo el procedimiento. 
Fuente: Telemak ABC 
Elaboración: Propia 
* Leyenda de símbolos en ANEXO N°12 
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Figura 16. Primera parte del diagrama del proceso de validación de proveedores, donde se establecen los pasos que se llevan a cabo el procedimiento. 
Fuente: Telemak ABC 
Elaboración: Propia 
* Leyenda de símbolos en ANEXO N°12 
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Figura 17. Segunda parte del diagrama del proceso de validación de proveedores, donde se establecen los 
pasos que se llevan a cabo el procedimiento. 
Fuente: Telemak ABC 
Elaboración: Propia 
* Leyenda de símbolos en ANEXO N°12 
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Finalmente en este objetivo, se puede apreciar a través del proceso establecido, 
el beneficio del sistema contable que ofrece al mantener a la empresa al tanto de la 
condición y validación de sus usuarios, puesto que al comprobar la situación de estos, 
informa y corrobora los documentos contables que emiten, para evitar inconvenientes 
futuros en el control de sus cuentas por pagar en caso hayan deudas a crédito o en sus 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
4.1. Discusión 
Según los resultados presentados en el capítulo anterior, se valida la hipótesis 
planteada en el presente trabajo de investigación, es decir que, se demuestra el 
cumplimiento sobre los beneficios de la utilización del sistema ERP Nisira en el registro 
de información contable de la empresa Telemak ABC, porque permite optimizar las 
funciones del personal en Contabilidad, con respecto a la disminución de tiempo 
empleado para el ingreso de información por el registro rápido de la data; asimismo, la 
emisión de reportes contribuye eficazmente para el análisis respectivo que se realiza; 
por otro lado, se cumple que la determinación sobre el nivel de errores en la generación 
de Estados Financieros, porque logra visualizar las equivocaciones para corregirlas, 
razón por lo cual contribuye significativamente en una presentación de información 
veraz y confiable. También se evidenció que la validación de datos con respecto a 
clientes y proveedores se considera de gran importancia porque verifica eficientemente 
a los usuarios al corroborar su información con SUNAT. 
Continuando con los resultados encontrados anteriormente, en el primer 
objetivo se determinó cuánto era el tiempo que demoraban en registrar los trabajadores 
la información al sistema ERP Nisira, y se obtuvo como respuestas que los ingresos de 
los diferentes registros de compras, ventas, bancos, caja chica, etc.; se daban de manera 
veloz, al generar una estimación de tiempo menor a 1’ con 45 segundos. Por otro lado, 
para el segundo objetivo se estableció la cantidad y tipos de reportes que emitía el 
Sistema ERP Nisira, al demostrar que no había límites, y los tipos de reportes que 
producía eran generales, teniendo entre ellos, el juego de Estados Financieros, Estado 
de Flujos de Efectivo, Activos Fijos, Declaración Anual de Operaciones con Terceros, 
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Reporte de gastos prestados por terceros. También contiene los reportes específicos por 
análisis de cuenta, como el Datos Contables para detectar errores en las cuentas, 
Registro de Compras por proveedor y de Ventas por cliente, y los Anexos con el detalle 
de cada cuenta contable. En el tercer objetivo se estimó el nivel de errores encontrados 
en la formulación de Estados Financieros., clasificándolos en leves o graves. En el nivel 
de clasificación de un error de tipo “leve” se determina a: seleccionar erróneamente el 
nombre de un banco, cliente o proveedor en su registro, seleccionar una cuenta contable 
equivocada, así como ingresar otros importes numéricos con respecto a los reales. De la 
misma manera se establece como un error “grave” al registrar la información en la 
dirección opuesta de la naturaleza de las cuentas, esto se refiere a la confusión de cargo 
y abono. Y otro error grave que se encontró en la Contabilidad de la empresa se 
determinó en la creación de los documentos para los préstamos y entregas a rendir del 
personal, ya que muchas veces se ha encontrado el documento creado en “por cobrar” 
cuando debería ser “por pagar”, debido a que ha sido dinero que se le ha entregado al 
personal de la empresa y debe ser devuelto. Finalmente, en el último objetivo se 
establece el proceso de validación y condición de los usuarios tanto clientes como 
proveedores para la contabilidad de la empresa, aquí se encontró como respuesta que el 
Sistema ERP Nisira cuenta con una opción de “Interconexión con SUNAT”, la cual 
permite que un trabajador al ingresar a un nuevo usuario en el software, va a tener la 
corroboración de la información y la condición/situación actual de su cliente o 
proveedor, así como si hay algún error en el RUC, se dará cuenta que el ingreso se 
manifiesta como erróneo y será corregido para su óptimo registro. Todos estos 
beneficios relacionados en torno al tiempo, el análisis de información, los errores que 
pueden cometer y la importancia del estado actual de tu cliente o proveedor logra que la 
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empresa planifique, programe y cumpla eficientemente sus actividades para una 
presentación eficaz para cada cierre de mes contable. 
Con respecto a los resultados obtenidos en la presente investigación coincide 
con los que obtuvieron los autores Sánchez y Zeta (2013) en su tesis “La 
Implementación del Sistema ERP Nisira v.2.0 y la situación económica en la empresa 
Inversiones Tevaco Perú S.A.C”, concluye que el software contable tiene una ventaja 
muy significativa para ser eficiente en los procesos comerciales, administrativos y 
contables de la entidad, porque la utilización del ERP Nisira logra que el personal ahorre 
cerca de 393 minutos (más de 6 horas y media) en ingresar información, comprobar y 
adquirir los resultados para el estudio de la situación económica de la empresa, en vez 
de hacerlo de manera manual, al permitir así la optimización de funciones laborales. 
Esta conclusión es similar al resultado sobre la determinación del tiempo empleado en 
el registro de información que se obtuvo en el presente trabajo de investigación, porque 
corroboró que los procesos de ingreso se realizan rápidamente al obtener respuestas de 
alrededor de 2 minutos por operación, para ser así un gran apoyo al área de contabilidad 
en un 100%. 
Por otro lado, el autor Cabrera (2017) quien en su tesis “ Impacto de una ERP 
personalizada en el crecimiento de una empresa”, concluyó que, el personal 
administrativo se encuentra satisfecho con los resultados de los reportes generados por 
el software contable que manejan actualmente, además de la rapidez con que el sistema 
generó sus resultados, corroboró que los reportes se diferenciaban porque tenía un 
margen de error menor a los que emitía su anterior sistema ERP; asimismo, se puede 
notar que esta conclusión es similar al resultado que se obtuvo en el presente trabajo de 
investigación sobre los tipos de reportes que emite un ERP y el nivel de errores que se 
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encuentra en los Estados Financieros., ya que se enfoca en una mejor representación de 
información de los datos contables ingresados para que estos sean veraces y confiables 
y de la misma forma beneficiar así el análisis contable mensual que realiza el personal. 
De la misma manera, los autores Cortés y Rodríguez (2013) en su tesis “Los 
beneficios de implementar un sistema ERP en las empresas colombianas”, concluyó 
que, los sistemas ERP generan valor a las sociedades, esto se determinó por medio de 
un análisis a 5 empresas del país, donde se evidenciaron beneficios intangibles con 
respecto a la integración de las operaciones en relación a clientes y proveedores por 
medio de la plataforma, asimismo el logro de cambios favorables en los diferentes 
procesos; al ser el beneficio fundamental la estandarización de actividades, las mejoras 
en los tiempos de producción, control del presupuesto de obras, manejo de las garantías 
a los clientes y la agilidad en los reportes financieros para disponer de información a 
utilizar para la toma de decisiones. Esta conclusión encuentra la similitud en general 
acerca de los resultados encontrados en el presente trabajo de investigación sobre la 
importancia del proceso de condición y validación de los usuarios, el cual se considera 
fundamental para un mejor control de las cuentas por pagar y cobrar, asimismo, coincide 
respecto a la celeridad del tiempo en los registros y también por los reportes que genera 
el software, para optimizar actividades y presentar un mayor rendimiento en las 
actividades contables de la empresa. 
Finalmente, Guerrero, Marín y Bonilla (2018) en su artículo “ERP como 
alternativa de eficiencia en la gestión financiera de las empresas”, concluye que, los 
sistemas ERP se definen como un software que permite una mejor gestión de 
información, ya que satisface las necesidades de las empresas por medio de la 
automatización de los procesos, y tiene como beneficio a la eficiencia en la gestión 
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financiera, puesto que, en la empresa analizada se obtuvo mejoras significativas en el 
registro de información, la atención a clientes , la reducción de ajustes en inventarios, 
los gastos de personal, mejoría en ventas, etc.; se demostró así, que esta conclusión es 
similar en general a los resultados determinados en la presente investigación sobre los 
beneficios que se pueden captar de un sistema ERP en relación al tiempo empleado en 
ingresar información, optimización de actividades, la emisión de los reportes para una 
mejor gestión contable, y la seguridad de conocer la condición de un usuario ya sea 
cliente/proveedor con el que se maneja relaciones laborales o de ventas. 
 
4.2. Conclusiones 
Se concluyó que  los beneficios sobre la utilización del Sistema ERP Nisira en el 
registro de información contable en la empresa Telemak ABC, son establecidos como 
la determinación del tiempo empleado y su rapidez para ingresar información y 
optimizar las funciones contables; la suficiencia en la cantidad y la eficacia en los tipos 
de reportes que servirán de complemento fundamental para un análisis financiero y 
económico por todo el contenido que comparte cada formato en el momento de su 
exportación; la determinación del grado del nivel de errores para la formulación de 
Estados Financieros, puesto que permite identificar las equivocaciones, corregirlas y así 
poder presentar estados fiables. Finalmente, la determinación del proceso de condición 
y validación de clientes y proveedores para indicar el registro de las cuentas por pagar 
y por cobrar en la empresa, así como verificar el estado actual del contribuyente y 
corroborar si las operaciones realizadas con el usuario identificado son veraces y reales. 
Se concluye que, al determinar el tiempo empleado en el registro de información 
contable para la generación de Libros Electrónicos mediante el uso del Sistema ERP 
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Nisira, los trabajadores al realizar sus funciones de registros, obtuvieron resultados 
cronometrados para el ingreso de información en el Registro de Ventas de, 1 minuto con 
40 segundos, para el Registro de Compras de 1 minuto con 36 segundos y para el ingreso 
de los movimientos en el Libro Bancos estima 1 minuto con 33 segundos por cada uno, 
por lo cual se demuestra así la velocidad en el ingreso de datos contables por medio del 
software utilizado. 
Se estableció que, la cantidad de reportes emitidos por Sistema ERP Nisira es 
suficiente, asimismo, los tipos de reportes que proporciona se clasifican en primer lugar 
como generales, por contener a los Estados Financieros como: El Estado de Situación 
Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el 
Estado de Flujos de Efectivo, el reporte por Activos Fijos, el reporte de la Declaración 
Anual de Operaciones con Terceros y el Reporte de gastos prestados por terceros. En 
segundo lugar, se encuentran a los reportes específicos manejados por la empresa, y se 
tiene entre ellos a las Cuentas por Pagar por proveedor, Cuentas por Cobrar por cliente, 
Reporte de Datos Contables y Anexos, sirviendo de apoyo esencial para el análisis 
contable mensual. 
Al determinar el nivel de errores en la formulación de Estados Financieros 
mediante el uso del Sistema ERP Nisira, se concluye que, las equivocaciones 
encontradas son de índole manual, clasificadas en “leves” y “graves”. Dentro de las 
leves se encuentran, los errores por registro inexacto de importes numéricos, la elección 
de la agencia bancaria equivocada para el ingreso de los movimientos en el Libro 
Bancos, la selección de una cuenta incorrecta en el registro contable. Además, otro error 
identificado es la selección errónea de clientes o proveedores. En los errores 
considerados graves, se determinan por el ingreso erróneo de la naturaleza en las cuentas 
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y la creación de documento equivocado en el registro de las entregas a rendir y de los 
préstamos al personal. 
Finalmente se concluye que, a través del proceso de validación y condición de 
proveedores o clientes, el beneficio del sistema contable permite conocer la situación 
actual de los contribuyentes, al verificar su información y corroborar que los 
documentos contables que emiten son válidos para la Administración Tributaria.  
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ANEXOS 
ANEXO N°1 – GUÍA DE OBSERVACIÓN 
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ANEXO N°3 – GUÍA DE ENTREVISTA N°2 
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ANEXO N°4 – FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
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CONTINUACIÓN DEL ANEXO N°4 – FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
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CONTINUACIÓN DEL ANEXO N°8 – FICHA DOCUMENTAL A LOS 
ARCHIVOS N°1 
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Se realiza una operación. 
 
Se realiza una inspección, es decir, se verifica la operación 
anterior realizada. 
 
Se realiza una operación y a la vez se verifica lo que se 
realiza. 
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Símbolo de evento de inicio - Indica el primer paso de un 
proceso 
 
Símbolo de tarea - El nivel más básico de una actividad y no 
puede subdividirse en más partes. 
 
Se utiliza para crear caminos alternativos dentro del proceso, 
pero solo uno se selecciona 
 
Símbolo de flujo de secuencia - Conecta los objetos de flujo 
en un orden secuencial adecuado. 
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ANEXO N°13 – MATRIZ DE VALIDACIÓN PARA LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Título de 
investigación: 
BENEFICIOS DE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ERP NISIRA EN EL REGISTRO DE 
INFORMACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA TELEMAK ABC, TRUJILLO, 2019 
Línea de 
investigación:  
DESARROLLO SOSTENIBLE Y GESTIÓN EMPRESARIAL 
Eje temático:  HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA FORMULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CONTABLE 
Tipo de instrumento 
(Marcar con X) 











Mediante la matriz de evaluación de expertos, Ud. tiene la facultad de evaluar cada una de las preguntas marcando 
con una “x” en las columnas de SÍ o NO. Asimismo, le exhortamos en la corrección de los ítems, indicando sus 
observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la coherencia de las preguntas sobre la variable en estudio. 
Ítems PREGUNTAS Aprecia Observaciones 
SÍ NO 
1 ¿El instrumento de medición presenta el diseño 
adecuado? 
X   
2 ¿El instrumento de recolección de datos tiene 
relación con el título de la investigación? 
X   
3 ¿En el instrumento de recolección de datos se 
mencionan las variables de investigación? 
X   
4 ¿El instrumento de recolección de datos facilitará el 
logro de los objetivos de la investigación? 
X   
5 ¿El instrumento de recolección de datos se relaciona 
con las variables de estudio? 
X   
6 ¿La redacción de las preguntas tienen un sentido 
coherente y no están sesgadas? 
X   
7 ¿Cada una de las preguntas del instrumento de 
medición se relaciona con cada uno de los elementos 
de los indicadores? 
X   
8 ¿El diseño del instrumento de medición facilitará el 
análisis y procesamiento de datos? 
X   
9 ¿Son entendibles las alternativas de respuesta del 
instrumento de medición? 
X   
10 ¿El instrumento de medición será accesible a la 
población sujeto de estudio? 
X   
11 ¿El instrumento de medición es claro, preciso y 
sencillo de responder para, de esta manera, obtener 
los datos requeridos? 
X   
Sugerencias: 
Nombre completo: Firma del Experto
DNI: 
Grado: CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
18104899
SALDAÑA RODRIGUEZ RODOLFO ELMO
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ANEXO N°14 – MATRIZ DE VALIDACIÓN PARA LA GUÍA DE ENTREVISTA 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Título de 
investigación: 
BENEFICIOS DE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ERP NISIRA EN EL REGISTRO DE 
INFORMACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA TELEMAK ABC, TRUJILLO, 2019 
Línea de 
investigación:  
DESARROLLO SOSTENIBLE Y GESTIÓN EMPRESARIAL 
Eje temático:  HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA FORMULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CONTABLE 
Tipo de instrumento 
(Marcar con X) 











Mediante la matriz de evaluación de expertos, Ud. tiene la facultad de evaluar cada una de las preguntas marcando 
con una “x” en las columnas de SÍ o NO. Asimismo, le exhortamos en la corrección de los ítems, indicando sus 
observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la coherencia de las preguntas sobre la variable en estudio. 
Ítems PREGUNTAS Aprecia Observaciones 
SÍ NO 
1 ¿El instrumento de medición presenta el diseño 
adecuado? 
X   
2 ¿El instrumento de recolección de datos tiene 
relación con el título de la investigación? 
X   
3 ¿En el instrumento de recolección de datos se 
mencionan las variables de investigación? 
X   
4 ¿El instrumento de recolección de datos facilitará el 
logro de los objetivos de la investigación? 
X   
5 ¿El instrumento de recolección de datos se relaciona 
con las variables de estudio? 
X   
6 ¿La redacción de las preguntas tienen un sentido 
coherente y no están sesgadas? 
X   
7 ¿Cada una de las preguntas del instrumento de 
medición se relaciona con cada uno de los elementos 
de los indicadores? 
X   
8 ¿El diseño del instrumento de medición facilitará el 
análisis y procesamiento de datos? 
X   
9 ¿Son entendibles las alternativas de respuesta del 
instrumento de medición? 
X   
10 ¿El instrumento de medición será accesible a la 
población sujeto de estudio? 
X   
11 ¿El instrumento de medición es claro, preciso y 
sencillo de responder para, de esta manera, obtener 
los datos requeridos? 
X   
Sugerencias: 
Nombre completo: Firma del Experto
DNI: 
Grado: CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
18104899
SALDAÑA RODRIGUEZ RODOLFO ELMO
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Título de 
investigación: 
BENEFICIOS DE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ERP NISIRA EN EL REGISTRO DE 
INFORMACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA TELEMAK ABC, TRUJILLO, 2019 
Línea de 
investigación:  
DESARROLLO SOSTENIBLE Y GESTIÓN EMPRESARIAL 
Eje temático:  HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA FORMULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
CONTABLE 
Tipo de instrumento 
(Marcar con X) 











Mediante la matriz de evaluación de expertos, Ud. tiene la facultad de evaluar cada una de las preguntas marcando 
con una “x” en las columnas de SÍ o NO. Asimismo, le exhortamos en la corrección de los ítems, indicando sus 
observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la coherencia de las preguntas sobre la variable en estudio. 
Ítems PREGUNTAS Aprecia Observaciones 
SÍ NO 
1 ¿El instrumento de medición presenta el diseño 
adecuado? 
X   
2 ¿El instrumento de recolección de datos tiene 
relación con el título de la investigación? 
X   
3 ¿En el instrumento de recolección de datos se 
mencionan las variables de investigación? 
X   
4 ¿El instrumento de recolección de datos facilitará el 
logro de los objetivos de la investigación? 
X   
5 ¿El instrumento de recolección de datos se relaciona 
con las variables de estudio? 
X   
6 ¿La redacción de las preguntas tienen un sentido 
coherente y no están sesgadas? 
X   
7 ¿Cada una de las preguntas del instrumento de 
medición se relaciona con cada uno de los elementos 
de los indicadores? 
X   
8 ¿El diseño del instrumento de medición facilitará el 
análisis y procesamiento de datos? 
X   
9 ¿Son entendibles las alternativas de respuesta del 
instrumento de medición? 
X   
10 ¿El instrumento de medición será accesible a la 
población sujeto de estudio? 
X   
11 ¿El instrumento de medición es claro, preciso y 
sencillo de responder para, de esta manera, obtener 
los datos requeridos? 
X   
Sugerencias: 
Nombre completo: Firma del Experto
DNI: 
Grado: CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
18104899
SALDAÑA RODRIGUEZ RODOLFO ELMO
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Cortés y Rodríguez 
(2011) comentan 




la ayuda en la toma 
de decisiones, 
ejecución más 
rápida y con más 
probabilidades de 
éxito, acceso a 
toda la 
información de 
forma confiable y 




componentes de la 
organización 
automáticamente, 







tiempos y de los 
costes de los 
procesos 
implicando un 
incremento de la 
productividad. 
Los beneficios del 
sistema ERP Nisira 
se medirán en base 





tiempo, el análisis 
documental la 
validación de los 
contribuyentes, los 
cuales se realizarán 
por medio del 
indicador de 








• Observación – 
Guía de 
observación 
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ANEXO N°19 – MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
HIPÓTESIS VARIABLES DE ESTUDIO 
















¿Cuáles son los 
beneficios de la 
utilización del 
sistema ERP Nisira 
en el registro de 
información contable 















beneficios de la 
utilización del 
Sistema ERP Nisira 
en el registro de 
información contable 
en la empresa 
Telemak ABC, 
Trujillo 2019. 
Los beneficios de la utilización del 
sistema ERP Nisira en el registro de 
información contable en la empresa 
Telemak ABC en el periodo 2019 son 
la celeridad en el tiempo empleado para 
la generación de libros electrónicos, la 
emisión de reportes para el análisis de 
información, la determinación sobre el 
nivel de errores en la generación de 
Estados Financieros como: incorrecta 
relación entre las aplicaciones de 
entregas a rendir y el pago realizado, 
error en el cambio de naturaleza de las 
cuentas de gastos e ingresos, así como 
en la determinación de cuentas e 
inconsistencia de saldos en 
conciliación bancaria por falta de 
ingreso de información; y, como punto 
final, la validación de datos con 











                                                                       
Cortés y 
Rodríguez (2011) 





la ayuda en la toma 
de decisiones, 
ejecución más 
rápida y con más 
probabilidades de 
éxito, acceso a 
toda la 
información de 
forma confiable y 




componentes de la 
organización 
automáticamente, 
otro beneficio es la 
Los beneficios del 
sistema ERP Nisira 
se medirán en base a 
procesos de 
aplicación tales 
como: las entrevistas, 
la medición del 
tiempo, el análisis 
documental la 
validación de los 
contribuyentes, los 
cuales se realizarán 
por medio del 
indicador de 























contables de la 
empresa 
Telemak ABC 






* Observación                                    





HIPÓTESIS ESPECÍFICAS DISEÑO MUESTRA INSTRUMENTOS 
Determinar el tiempo 
empleado en el 
registro de 
información contable 
para la generación de 
Libros Electrónicos 
mediante el uso del 
Sistema ERP Nisira. 
El tiempo eficazmente utilizado en el 
registro de información contable en el 
sistema ERP Nisira se determina a 
través de las unidades de medición 
minutos-segundos y con la ejecución 



















Nisira y reportes 
contables de la 
empresa 
Telemak ABC 
en la ciudad de 














cantidad y los tipos 
de reportes emitidos 
por Sistema ERP 
Nisira para el análisis 
contable de la 
empresa. 
Los reportes generados por el sistema 
ERP Nisira se consideran 
cuantitativamente suficiente y 
cualitativamente de carácter 
comprensible. 
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Determinar el nivel 
de errores en la 
formulación de 
Estados Financieros 
mediante el uso del 
Sistema ERP Nisira. 
Los niveles de errores encontrados para 
la formulación de los estados 








tiempos y de los 
costes de los 
procesos 
implicando un 







* Guía de observación                                  
* Guía de entrevista                                               
* Ficha de análisis 
documental 
Determinar el 
proceso de condición 
y validación de 
clientes y 
proveedores para 
indicar el registro de 
las cuentas por pagar 
y por cobrar en la 
empresa. 
La validación y condición de clientes y 
proveedores se determina de manera 
eficiente, puesto que se conoce 
automáticamente el estado del 
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ANEXO N°23 – CARTA DE AUTORIZACIÓN NRO 2 
 
